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Editor’s.introduction
This year’s conference was our 21st. What a long way we have come! From beginnings, 
through The Golden Years and from a slump we rose. The past decade has been all but 
kind to our organisation and mistakes were often made, but hopefully also corrected. 
The dedication of everyone involved cannot be overstressed, as volunteers take on un-
paid and often undervalued work in addition to their already plentiful duties.
Similarly, the enthusiasm of the writers that have contributed to this publication can be 
excellent motivation for us all. Taking the time to so thoughtfully share their work and 
their expertise with the world, they show us what the profession means for many of us.
This booklet will try to give you, the reader, many new ideas on classroom activities, be 
it WiFi tools and memes to keep up with the modern world or the tried and tested Cui-
senaire rods and the age-old art of storytelling. Several authors have dipped into that 
great and mysterious pool of creativity, either finding it in routine or in creative writing 
and poetry. They haven’t forgotten professional development nor the always-interesting 
learning styles.
We hope that you will find this booklet a welcome reminder of what has frequently been 
labelled by the participants as “the best conference so far”. We are looking forward to 
outdoing ourselves next year and hope you will share this experience with us.
From teachers to teachers, enjoy the booklet.
Yours,
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routines. in. SL. classrooms..However,.we. can.do.more. than. just. exploiting. the. standard. routine.patterns.
Creativity.in.Routine?
Silva Bratož, Mojca Žefran
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come.an.online.trainer/facilitator/moderator?.And.will. the. investment. in.the.necessary.training.pay.divi-
dends?

















































































Courses with a Business English focus














The. IATEFL.BESIG.and. their.website,.with. a. rich.archive.of. recorded. simulcasts. from.conferences,.online.
workshops,.teacher.resources,.a.newsletter,.scholarship.offerings.and.much.more,.is.an.excellent.address.for.
professional.development..IATEFL.BESIG.also.organises.an.annual.conference,.a.SIG.day.at.the.IATEFL.annual.
conference.and.often.one.more. face-to-face.event. in.every.calendar.year..These.events.are. the.premier.
meeting.places.for.Business.English.professionals.
Useful courses in related fields
Business.English.teachers.need.to.go.beyond.pedagogical.knowledge.and.skills.and.they.need.have.a.good.
understanding.of.how.business.is.done.and.how.it.works,.soft.skills.and.business.psychology,.to.mention.
only.a. few.non-TEFL-related.areas..Luckily,. several.dozens.of.well-renown.universities,. some.of.which.are.
among.the.best.in.the.world,.offer.free.online.courses.in.some.of.the.above.fields..A.full.list.of.courses.can.
be.found.at.edx.org.
A well informed decision
The.range.of.professional.development.courses.useful.for.Business.English.teachers.is.wide.and.choosing.
the.course.most.suitable.for.our.individual.needs.and.preferences.can.seem.like.a.daunting.task..The.choice.





































































































































































































































Another.way.of. stimulating.writing. is. using. the.phenomenon.of. the.hashtag. (#)..Hashtags. are.used. for.











• Sobočan, L. 2013. �Like a sir…teaching with memes’ Life of a perpetually disorganised teacher, May  

































































Maria.Montessori.was. a. smart. and.eloquent. young.girl,.who.had.high. aspirations.. She.wished. to. study.
medicine,.when.this.was.thought.of.as.inappropriate.for.women..She.did.it.anyway..She.became.one.of.the.






The Montessori Philosophy - Education for Peace 
Montessori.philosophy.is.an.educational.philosophy,.also.called.cosmic education or education for peace..It.
is.profoundly.spiritual.and.academically.very.systematic..In.the.book.To Educate the Human Potential.(Mon-
tessori.1948:.6).Montessori.claims.that.the.mind.of.the.child.at.6.wanders.and.that.it.needs.to.be.anchored..
The. child. can. then. become. peaceful. and. ‘satisfied, having found the universal centre of himself with all 
things.’
The Five Great Lessons




















































give. information. to. the.hungry.mind….but.only. to. leave. traces. in. the.memory..This,. she.believed,. truly.
shapes.the.person.and.the.way.one.views.the.world..For.teaching.children.between.6.and.12.she.says.that.
‘the secret of good teaching is to regard the child’s intelligence as a fertile field in which seeds may be 
sown, to grow under the heat of flaming imagination. Our aim therefore is not merely to make the 
child understand, and still less to force him to memorize, but so to touch his imagination as to enthuse 




environment. for. the.child’s.development..She.believed.–.based.on.years.of.her. scientific.observation.of.

























































































Montessori Teachers, Children and Parents 






Sometimes.you.may.hear.people.say.‘now, that is a true Montessori child’. Most.probably.the.speaker.refers.to.
a.child.that.is.eager.to.learn,.is.respectful.and.normalized. The.term.was.used.by.Montessori,.and.does.not.
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parent.examples,. including.Bosnian)..Verbs. in.Bosnian. language.are,. among.other.processes,. created.by.
prefixation.and.suffixation.of.the.existing.verbs,.but.never.by.adding.a.satellite.which.creates.a.phrasal.verb,.
as.in.English..Having.in.mind.the.typological.differences.between.Bosnian.and.English,.it.is.implied.that.the.








conceptual.metaphor.contained.within,.e.g..more is up: open.up,.show.up,.etc.; less is down: cut.down,.calm.
down,.and.other.examples..Another.pair.of.common.particles.is.“in“.and.“out“,.and.this.refers.to.the.concep-
tual.metaphors.based.on.the.view.on.things.as.“containers“:.entering/containing is in: go.in,.fill.in,.etc., as.well.as 













Relevant. studies. in. acquisition.of.phrasal. verbs.by. Kövecses. and. Szabo. (1996),. Boers. (2000). and.Yasuda.







Nizama Muhamedagić, Ilhana Škrgić









































































pairs.were.used:.in.and.out,.up.and.down,.and.the.following.verbs.were.used:.bow down, calm down, cut 
down, eat up, fall in, fall out, figure out, fill in, finish up, give in, go in, go out, go up, knock down, make out, open up, 











































































Student Exposed % Unexposed % Total %
1 16 84,21 10 52,63 26 68,42
2 15 78,95 6 31,58 21 55,26
3 11 57,89 6 31,58 17 44,74
4 13 68,42 6 31,58 19 50,00
5 8 42,11 4 21,05 12 31,58
6 7 36,84 5 26,32 12 31,58
7 13 68,42 4 21,05 17 44,74
8 9 47,37 3 15,79 12 31,58
9 11 57,89 5 26,32 16 42,11
10 7 36,84 5 26,32 12 31,58
11 12 63,16 9 47,37 21 55,26
12 13 68,42 10 52,63 23 60,53
13 13 68,42 9 47,37 22 57,89
14 13 68,42 8 42,11 21 55,26
15 8 42,11 4 21,05 12 31,58
16 13 68,42 11 57,89 24 63,16
17 8 42,11 3 15,79 11 28,95
18 13 68,42 6 31,58 19 50,00
19 15 78,95 7 36,84 22 57,89
20 18 94,74 8 42,11 26 68,42
21 17 89,47 7 36,84 24 63,16
22 9 47,37 6 31,58 15 39,47
23 11 57,89 6 31,58 17 44,74
24 15 78,95 12 63,16 27 71,05
25 8 42,11 4 21,05 12 31,58
26 16 84,21 5 26,32 21 55,26
27 7 36,84 5 26,32 12 31,58






















































Student Exposed % Unexposed % Total %
1 16 84,21 11 57,89 27 71,05
2 17 89,47 11 57,89 28 73,68
3 4 21,05 6 31,58 10 26,32
4 16 84,21 11 57,89 27 71,05
5 10 52,63 4 21,05 14 36,84
6 14 73,68 14 73,68 28 73,68
7 3 15,79 5 26,32 8 21,05
8 7 36,84 5 26,32 12 31,58
9 14 73,68 5 26,32 19 50,00
10 16 84,21 11 57,89 27 71,05
11 13 68,42 8 42,11 21 55,26
12 12 63,16 8 42,11 20 52,63
13 11 57,89 9 47,37 20 52,63
14 17 89,47 12 63,16 29 76,32
15 17 89,47 9 47,37 26 68,42
16 11 57,89 5 26,32 16 42,11
17 10 52,63 1 5,26 11 28,95
18 11 57,89 4 21,05 15 39,47
19 9 47,37 4 21,05 13 34,21
20 8 42,11 3 15,79 11 28,95
21 15 78,95 6 31,58 21 55,26
22 9 47,37 5 26,32 14 36,84
23 9 47,37 6 31,58 15 39,47
24 16 84,21 9 47,37 25 65,79
25 18 94,74 13 68,42 31 81,58
26 6 31,58 5 26,32 11 28,95
27 13 68,42 10 52,63 23 60,53
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Faculty of Economics, Split
Introduction












ices.in.education,.in.his.last.appearance.on.TED.Talks.Education.from.April.2013.titled.“How to escape educa-
tion’s death valley.outlined.three.principles.crucial.for.the.flourishing.of.the.human.mind..According.to.him.





































































Picture 2..Going up - From low to high 
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tant. that. the. teacher. set. the. classroom.
before. the. lesson..The.best.desks. to.use.
are.circular. so.each.student.has.easy.ac-






















































































the. same. colour-coding. system. is. used.
with. the. same. structures. (e.g.. light.blue.
for.past.continuous)..The.reason.for.this.is.
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Note: The below article was originally published  
on the Delta Publishing website in 2013.
Spotlight.on.learning.styles
Marjorie Rosenberg

































































































needs.whose.styles.are.very.different.from.our.own..Spotlight on Learning Styles.has.been.written.to.remind.
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Dvojezična srednja šola Lendava, Slovenia
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Why British Council website?
The.internet.has.become.a.universe.in.itself..Its.vast.landscape.is.often.too.confusing.to.navigate..In.addition.
to.that,.the.recent.changes.in.how.search.engines.order.the.results.people.search.for,.depending.on.their.
previous. searches.or. the.money.some.websites. invest. in.being.among. the. top.hits,.make. it.harder.and.
harder.to.find.the.resources.that.are.really.good.quality.and.at.the.same.time.free.to.use..On.the.other.hand,.







The importance of a thoughtful registration process






















































































cantered.. It. is.also.beneficial. for.motivation. if.you.give.them.the. feeling.of.being. in.charge.of. their.own.
learning..After.this,.get.them.involved.by.asking.them.to.comment.on.topics..Force.them.to.think,.act.and.
react..Invite.them.to.participate..The.fact.that.they.will.be.sending.their.comments.into.the.outside-of-class-
room.environment.usually.has.them.think.twice.before.they.post.something..At.the.same.time,.it.is.good.if.
they.start.formulating.their.own.opinions.in.the.target.language,.no.matter.how.small.they.start..There.is.a.
great.sense.of.achievement.when.somebody.responds.to.his.or.her.commentary.and.the.feeling.of.being.a.
part.of.something.big.and.international.usually.brings.even.more.motivation..Last.but.not.least,.let.them.
play.the.games..The.games.offered.all.have.a.value.beyond.killing.time,.so.do.not.worry.that.the.time.is.
wasted..Therefore,.whether.you.can.explore.the.website.during.classes.or.if.you.set.it.as.homework,.it.should.
bring.a.lot.more.opportunities.to.learn.than.meets.the.eye..It.would.be.careless.from.teachers.not.to.use.this.
opportunity.to.teach.them.important.lessons.just.because.they.did.not.see.them.being.offered.
Conclusion
There.is.more.to.a.website.than.just.games,.exercises.or.reading.texts..The.sooner.we.see.the.potentials.for.
language.learning.in.the.seemingly.unimportant.things.we.do.online.almost.on.a.daily.basis,.the.better.we.
can.assist.our.students.in.becoming.digital.citizens.who.can.navigate.the.landscape.with.confidence.and.
ease..Moreover,.these.issues.are.not.merely.for.students.to.learn,.they.are.a.way.for.us.all.to.become.more.
responsible.in.using.the.Internet..We.are.all.heading.the.same.way..Inevitably,.we.all.have.online.profiles.and.
we.need.to.treat.them.with.the.seriousness.they.deserve..Therefore.it.is.high.time.we.start.teaching.respon-
sible.use.of.technology.to.ourselves.and.to.our.students.
Notes

